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Ascensos.—Orden de 2 de. enero de 1957 por la que se pro
mueve a su inmediato empleo al Teniente de Navío don
Claudio Lago de Lanzós González.—Página 18.
Destinos.--Orden de 2 de enero de .1957 pbr la que se nombra
Jefe de Sección de- la Jefatura de. Instrucción de este Mi
nisterio al Capitán de Fragata D. Ignacio Marte! Viniegra.
Página 18.
Otra de 2 de enero de 1957 por la que se dispone embarque
en el submarino General Hola el Alférez de Navío don
Abelardo Fernández Morales.—Página 18.
Otra de 2 de enero de 1957 por la que se dispone pasen a
formar parte de la dotación de 'los destructores que pró
ximamente serán entregados por la Marina- norteameri
cana los Tenientes de Máquinas D. Pedro Viñas Cal ?
D. Manuel Pereiro Casal.—Página 18.
JEFATURA DE INSTRUCCIbN
CUERPOS PATENTADOS
-Cursos.—Orden de 2 de enero de 1957 por' la que se dispone
efectúen el curso que se indica, en la Escuela Militar de
Montaña, de Jaca, los Tenientes y Sargento de Infantería
de Marina que . se citan,—Página 18.
PERSONAL VARIO
11.
Convocátorias.—Orden de 2 de enero de 1957 por la que se
admite a examen para ingreso en la Agrupación de Mon
tadores Especialistas al personal que se relaciona -L-Pági
na 19.
RECOMPENSAS
Cruz: del Mérito Naval.—Orden de 2 de enero .de 1957 por
la que se co'ncede la Cruz del Mérito Naval al personal
de la Maestranza de la Armada que se cita.—Página 19.
REQUISITORIAS
ANUNCIOS PARTICULARES
PATRONATO DE CASAS DE LA ARMAD!
Provisión. 'dedestinos. Páginas 20 y 21.
o





Ascensos.—Corno consectiencia de la vacante proeducida por- el pase del Capitán de Corbeta D. Pe
dro Fernández Melero a la situación prevista en el
artículo 82 del vigente Reglamento del Instituto-Hi
drográfico de la Marina, aprobado por Orden Mi
nisterial de 18 de diciembre de 1945 (D. O. núme
ro 29-2), se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 20 de diciembre de 1953 y efectos ad
ministrativos •a partir de 1 del actual, al Teniente de
-Navío D. Claudio Lago de Lanzós González, prime
ro en su Escala que se halla • cumplido de las condi
ciones reglamentarias . y ha sido declarado- "apto"
por la junta de Clasificación y Recompensa4, de
biendo quedar escalafonado entre los Capitanes de
Corbeta D. Juan Donapetry Orts y D. Enrique Gon
zález Romero.
No asciende el Teniente de Navío que le' precede
por hallarse falto de condiciones.
Madrid, 2 de eriero cfe 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal, Contralmirante Jefe de Instrucción,
Generales Jefe Superior de Contabilidad y Orde
nador Central de Pagos y Sr. Interventor Central
de Marina.
Destinos.—Se nombra Jefe de Sección de la Jefa
tura de Instrucción de este Ministerio al Capitán de
Fragata D. Ignacio Martel Viniegra, que cesará en
el Estado Mayor de la Armada (C. E. M. A.).
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2 de enero de 1957;
MORENO
Excrilos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y del Servicio de Personal y Contral
mirante- Jefe de Instrucción.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena al disponer que el Alférez de Navío D. Abe
-
■•••
lardo Fernández Morales cese en el submarino D-1
y embarque en el. General ilio/o.
Madrid, 2 de enero de 1957,_
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamenio
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal.
••••
Destinos.--Se dispone que los Tenientes de Má
quinas D. Pedro Viñas Cal y D. -Manuel Pefeiro Ca
-sal cesen en sus a.ctuales destinos y pasen a formar
parte de la dotación de los destructores que próxi
mamente serán entregados por. la Marina norte
americana.
- Estos. Oficiales, durante su aúsencia de España,
dependerán, a todos los efectos, del Estado Mayor
de la Armada, por dolade le serán cursadas las ór
denes oportunas.







Cursos.—Se dispone que los Tenientes y Sargen
to de Tnfantería de Marina que a continuación se re
lacionan efectúen el -curso que se indica, en la Es
cuePa. Militar. de Montaría de -Jaca,
• convocado por
Orden- Ministerial de 28 de noviembre' de 1956
41(D. O. del Ejército núm. 265 y D. O. DE MARINA
número 280).
Curso de aptitud 'para m,aindo de Tropas
-de Esquiadores-Escaladores.
Teniente de Infantería de- Marina D. Alberto Ben
dito Martínez.
Sargento de Infantería de Marina D. Bernardo
González Landínez.
Curso de obtención del diploma para el mando
de Tropaí.de Esquiadores-Escaladores.
Tenie-nte de Infantería de Marina D. Enrique Ni
veau, Villedary.
Por las Autoridades jurisdiccionales' respectivas
se pasaportará con la debida antelación al personal
citado, a fin de que pueda efectuar sti presentación en
la Escuela Militar de Montaña (Jaca) el día 14 de
enero de 1917. -
Madrid,'2 de enero de 1957.
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Personal Vario.
Convocatorias.—Como resultado de la clasificación
de instancias presentadas para tomar parte en los exá
menes de oposición para ingreso en la Agrupación
de Montadores Especialistas, cconvocados por Orden
Ministerial de 1 de diciembre dei 1956 (D. O. nú
mero 272), se admite a los mencionadós- exámilnes
al personal que figura én la relación unida a esta
Orden.
El personal relacionado efectuará su presentación
en la jefatura de Instrucción de este Ministerio a
las nueve horas del día 10 de enero de 1957, y el
que figura como falto de documentación entregará
en dicha Jefatura, antes del comienzo de los exáme
nes, los dolumentos que al frente de cada uno se in
dican.








Juan J. Quintía Bárreiro.
Francisco Bailón Galán.
Joaquín Gregorio' Saaredra.
Miguel A. Fernández Fernández.
Manuel Mellado Valero.
José L. Méndez Cabanas.
.Francisco Cantalejo Herranz.
Miguel 'Angel Llanos Granado.
Gumersindo Fernández Porto.











Personal admitido a reserva de presentar'
los documentos necesarios para completar
sus
A expedientes.
Alfredo Martínez Iglesias.—Certificado de apti
tud física.
Guillermo Lorenzo Díaz.—Certificado de antece
dentes penales y documento acreditativo de su si
tuación militar.
Salvador Aparicio de Reyes.—Presentará la tota
lidad de las- documentos exigidos.
o
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, y para premiar el 'celo, labo
riosidad y constancia que en el desempeño de sus
funciones viene poniendo de manifiesto el personal
de la Matranza de la Armada que a continuación
se relaciona, vengo en concederles la Cruz del Mé
rito Naval con distintivo blanco y clases que se in
. indican : e.
Auxiliar Administrativo de tercera clase D. Ma
nuel Cano Reina.—De primera clase.
Operario de primera D. Manuel Fernández Té
llez.—Dé Plata.
Operario de segunda doña Victoria Manteca Fran
cés.—De Plata.
• Madrid, 2 de enero. de 195.
MORENO
Excmos. Sres. . . .




Manuel Figueiras Lestóp, hijo de Benito y de Ma
ría, casado, Marinero, \de veinticinco arios de edad, ,
natural de Egteiro (Muros) y domiciliado última
mente en Mayo-Esteiro (La Coruña), y contra el
que se instruye la causa número 342 de 1956 por
el supuesto delito de deserción -mercante ; compare
cerá en el término de treinta días, a contar de la pu
blicación. de la presente, ante el Capitán de Infante
ría de Marina D. Juan José de Abréu y Páramo,
Juez instructor de la Comandancia Militar de Ma
rina de San Sebastián y de la referida causa, bajo
apercibimiento de ser declarado rebelde si no lo hi
ciere.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición de este Juzgado a, íos efectos que pro, -Cedan.
San Sebastián, 26 de diciembre de 1956.—E1 Ca
pitán de Infantería de Marina, juez _instructor, Juan
José de Abréu v Páramo.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
Pública. concurrencia.—En el domicilio de este Pa
tkronato, Juan de Mena, número 3,'piso cuarto, el
día 12 de enero se efectuará la adjudicación, por pública concurrencia, de las obras para la habilitación
del Parque de Automóviles en la calle de Marquésde Mondéjar, por un imporie de 488.736,55 pesetas,
admitiéndose proposiciones hasta las doce horas del
día citado con arreglo al pliego de condiciones que se
encuentra de manifiesto en la Secretaría de este
Centro.
Maárid, 5 de enero de 1957.—El Oerente.
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